
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7巻2／3号 金光・他 北海道炭礪従業員の珪肺検診 137
かいほど急激である。　また病期別には35歳以後
並びに勤続5年以降においてSIが発生し，45歳
以後並びに勤続10年以後の者においてSIIが槍出
された。
　　4．職種別の発生は，S？以上でみると掘進夫・
金属鉱山よりの転勤者に高率t17．8，16．0％）で，次
いで採炭夫（11．1％）で，間接夫は4．1％で低率で
ある。
　　またこれを病期別にみると，採炭夫ではSエt以
上を認めず，Aが極めて多い。　掘進夫ではAは
認めず，病期の進行した者が多い。間接夫ではSI
以上は認めなかった。
　　5．採炭・掘進作業の勤務年数と塵肺症との関
係は，二士肺症では勤続12年頃と20年以上とに
その発生多く，比較的短期間で罹患する者，即ち
珪肺症に対する体質的な問題の存在がうかがわれ
る。これに反し，炭肺症は採炭．作業と密接な関係
を不した。
　　6．炭珪肺．症は肺結核を合併し易く，病．期の進
展とともに合併率は増高する。しかし炭肺症の肺
結核合併率はOB群に比べて高いとはいえない。
　　7．諸種機能検査の結果，肺活量・胸囲拡三差
は病期の進展とともに漸次．減少し，最大血圧は漸
次増加するを認めた。
　　稿を終えるにあたり，種々なる御援助を賜わった北海
道労彷基準局並びに各野業所に深甚な謝’意を表する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和30．1．17受．付）
Summary
　　　Approximately　one　thousand　coal　miners　working　in　dusty　environment　for　5　years
and　over　in　Hokkaido　were　examined　on　the　occurrence　of　pneumoconiosis　by　means　of
mass　roentgenography　and　of　cardio－pulmonary　function　tests．
　　　Results　obtained　in　this　survey　were　as　follows；　．　’
　　　（1）　The　presence　of　disease　was　detected　in　the　following　proportions　；　Coal　miner’s
pneumoconiosis　27．69／o・，　Simple　antracosis　11－2％，　Minimal　stage　of　anthraco－silicosis　6．8％，
Initial　stage　7．6％，　Moderate　stage　1．4％，　Advanced　stage　O．6％．
　　　（2）　Prevalence　of　coal－miner’s　pneumoconiosis　rose　in　accordance　with　the　ri＄e　of
their　age　and　with　the　i　ncrease　in　the　duration　of　the　period　of　their　engagement，　but
the　tendency　of　such　rises　of　the　prevalence　was　definitely　sharper　in　the　younger　workers．
　　　The　same　relation　was　observed　also　in　the　cases　of　anthracosilicosis，
　　　（3）　Minimal　and　initial　stages　of　anthracosilicosis　were　recognized　in　relatively　early
peribds　after　engagement　and　also　in　younger　ages，　buC　the　moderate　and　advanced　cases
were　detected　in　the　workers　who　had　been　engaged　in　work　over　10　years　and　also　in
those　of　45　years　and　over．
　　　（4）　Prevalence　of　anthracosilicosis　was　higher　in　the　rockdrillers　and　in　those　who　had
been　working　in　metal　mines　in　the　past　than　in　the　coal　cutters　and　attendant　labours
but　a　certain　individual　disposition　for　the　oecurrence　of　anthracosilicosis　also　seemed　to
　　　（5）　Complication　of　pulmonary　tuberculosis　increased　remarkably　with　the　advance
of　anthracosilicosis，　but　such　complications　were　rare　in　simple　anthracosis．
　　　（6）　Vital　capacity，　respiratory　change　of　the　chest，　diminished　definitely　with　the
advance　Qf　the　disease，　on　the　contrary，　the　maximum　blood　pressure　tended　to　increase．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　Jan．　17，　1955）
